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El SAS está en la calle 
Valencia, 344, entresuelo
Tetuan (L2 lila), Girona (L4 amarilla) 
y Verdaguer (L4 amarilla y L5 azul)
6, 19, 47, 50, 51, 55, B20, B24, H10 
¿Cómo se puede acceder 
al servicio? 
Para consultas y derivaciones llama a 
los teléfonos 932 564 456 o 677 517 166 
de lunes a viernes de 9 a 19 h. 
Ofrecemos atención a las mujeres 
los jueves de 11 a 15 h sin cita previa.
Fuera del horario del SAS (de 19 a 9h.),  
en nes de semana y días festivos, 
dirígete al Centro de Urgencias y 
Emergencias Sociales de Barcelona 
(CUESB), en la calle Llacuna 25, 
tel. 900 703 030 (teléfono gratuito).
Llacuna y Poblenou (L4 amarilla)
6, 26, 36, H14
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¿Qué ofrece el SAS? 
El servicio ofrece: 
• Información, asesoramiento y atención condencial. 
• Tratamiento personalizado e integral.  
• Derivación a recursos y servicios según las 
necesidades, y acompañamiento cuando sea preciso. 
• Asesoramiento y asistencia a profesionales de otros 
servicios que intervengan en casos en los que se den 
situaciones de prostitución o explotación sexual.
¿Quién puede acceder al servicio? 
 Todas las mujeres que ejercen la prostitución o son 
víctimas de explotación sexual vinculadas a la ciudad 
de Barcelona:
• No es necesario estar empadronada ni disponer de la 
situación administrativa regularizada (en el caso de 
mujeres inmigrantes).  
• No es necesario querer abandonar el ejercicio 
de la prostitución. 
• En el caso de ser víctima de explotación sexual, no es 
necesario denunciar la situación para recibir 
atención y/o acogida.
¿Qué es el SAS? 
El Servicio de Atención Socioeducativa de la Agencia 
ABITS es un servicio especíco que el Ayuntamiento 
de Barcelona pone a disposición de las mujeres que 
ejercen la prostitución o son víctimas de explotación 
sexual, especialmente para aquellas que ofrecen 
y negocian los servicios en la vía pública. 
Es un servicio interdisciplinario integrado 
por diferentes profesionales de la educación social, 
el trabajo social, la psicología, la salud y el ámbito 
jurídico.
¿Quieres más información? 
• Puedes visitar la web 
 bcn.cat/dona
• Puedes llamar a los teléfonos 932 564 456 o 677 517 166 
 de lunes a viernes de 9 a 19 h.
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